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Aplikasi Rapor Kurikulum 2013 pada Sekolah Menengah Pertama (Negeri) 2 Air 
Kumbang  Banyuasin merupakan aplikasi pengolahan data yang dibangun untuk 
membantu wali kelas dalam proses pembuatan rapor. Dimana, wali kelas sebagai 
admin dapat menginputkan data kelas, data mata pelajaran, data wali kelas, data 
siswa, data absen ekskul, data nilai dan mencetak rapor sedangkan kepala sekolah 
selaku user dapat melihat informasi mengenai laporan rapor serta mencetak rapor. 
Aplikasi rapor kurikulum 2013 ini dibangun dengan menggunakan bahasa 
pemrograman Visual basic.NET 2010 dengan database MySQL. Aplikasi rapor 
kurikulum 2013 diharapkan dapat membantu meringankan kinerja wali kelas 























Application Report Card Curriculum 2013 at the State Junior High School  2 of 
Air Kumbang, Banyuasin is a data processing applications built to help homeroom 
teacher in the process of report creating. A homeroom teacher as an admin can 
input data, such as subjects’ data, homeroom teacher’s data, student data, the 
absent data of extracurricular, values’ data  and print reports whereas the head of 
school as a user can view informations about the report and print the report card. 
Applications curriculum 2013 report is built using Visual basic.NET 2010 
programming language with MySQL database. Applications curriculum report in 
2013 is expected to help increase performance of homeroom teacher making 
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